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CONGRESO CIENTIFÍCO LATINO-AMERICANO 
SEÑOit I'HEI:!IU E:'\ 'l'E UEI.J b l:!'l'I 'I'UTO J.H; I ~E:'\IEU DE C HII, I·: : 
Honrado con la representacion de ese Insti tuto, me c•·eo en d deber de da1· a 
la comision directiva que usted dig na mente preside, una sucinta. relacion de los 
trabajos realizados por la Secciou de Ciencia::; Exactas e lujeniería. 
La ina ugUI'acion de las sesiones del Congreso t uvo lugar en acto solemne en 
nuestro principal teatro el dia :20 del próximo ¡.¡usado mes, previa una sesion 
preparatoria realizada algunas ho1·as á ntes en el Ateneo p~wa eleji•·el Presidente, 
Vices i Sec•·eti11·ios del Congreso. 
Po1· acla macion i a l propuesto de la me:sa fueron nombrado::;: 
Presidente, el doctor W ermike, delegado a.rjent ino. 
Vice-Presidentes, el doctor Emilio Pimentel, delegado de ~léj ico, i el doctor 
Pablo Patran , delegado del Perú . 
.'Jecretltrios, el doctor Emilio Baez, delegado del Pu.ragua.i, i el doctor Ma-
uuel Arroyo, delegado de Guatemala. 
Vit t}-Jiresi clf•ntes honomrios, los demas delegados estraujerus 
El dia :Jl por la noche se insta.lu.ron las seccione::; de Ciencias Exuctru; i de 
Jujeniería. resolviéndose que, como en el primer Congreso, fuucionamn \midas. 
Se procedió a nombra r la. me~:~a encargada. de presidir lo:s acto:s. resultando 
designado~:~ lo:s señure:s: Pre:;idente, Alf•·edo i~:~boa; Y ices, Luis :\ . H ue1·go e Igna-
cio C. Infante i Secretiu·ios Coralio Enciso i Meli ton Gom a.lez. 
En seguida. se ordenaron escrnpulos~unente los tru.ba.jm; a t t·u.tartSe en la ~:~ec­
cion, en la :siguiente forma: 
I ~B I o~HÍA . 
'l'ental:! <t t•·atars(:': 
l.- Elasticidad i resistencia ue materiales. 
1.° Federic-o Villareal.- Lima.-Deformacion de !rus vig·as que traba.jan a 
tlexiou. 
2.° Cruz Gnzma.n - Sant iago-Sobre resistencia de lllate•·ia le:s. 
H .-Ferrocarriles intem aciouales sud-americanos. 
1.0 - F'ra ndsco José Prado-Sa nt iago de Chile- Coml.linacion de los ferroca-
rriles de Chile con Bolivia i la República árjentina -(Memoria) . 
:wu 
lll.-Cuestiones urba nas. 
1.° C. ~1 Morales.- Buenos Aires.-~Iejorus edilicia:; en la ciudad de Bueno~:> 
A i t·es. -(Memoria ) 
~.0 Jua n l\fonteverde-Moutevitleo . -PJ"Oyecto ue :mneamieutovar;L Monte. 
video.-(Memoria .. ) 
1 V .-Coustrucciones civiles 
l. 0 Autonio Llambíus de Olivar.- Munted deu. - Hu~:> pi tales departamen· 
tales. 
V.-.Ktwegacioll i puerto:s. 
1.0 uí~:> Luiggi-Bahín. Hlauca-Nue\'Os hwus de ht Keptíblica Arjent.ina .-
( Memol'ia.) 
::! .° Federico García Mat·tillez.-~Iontevideo.-EI faro de la isla ue obo~:>.­
( Memoria.) 
3.0 Luis A. Huergo.-Buenos Ait·es . Informe sobre el puerto de Bueno~:> Ai-
res; (a pedido del Comité de Organizacion ) conferencia .. 
4 .° Florencio Michael:;on .-Montevideo.-El proyecto de puerto pttra Mon-
tevideo.-(Memoria). 
i:í.0 Jorje Duclout.-Buenos Aires.- El proyecto de concut·so pum el puerto 
del Hosario de Santa Fé. (Confereucia ). 
(i .0 ~leliton Gonzalez .-~'lontevideo.-obre un proyecto para la na vegacion 
interior de la América del Sur. 
7.° Francisco J. Ros.-~loutevicleo.-Coútt·ibuciou para el estudio del réji-
meu jeneral del río de la Plata. 
8.° F loreucio Basaldua.-La Plat.a.- Canalizacion para mwegm· i desecar el 
lmjo Uberá.-(Memoria ). 
U. 0 Gabriel Carrasco.-Bueuos Ait·e~:>.-lntlueucias de l a.~:> n•a.uchas u el sol e u 
las crecientes de los rios del l'luta .-(Coufereucia.). 
Vl.-Injeuiería militar.-1.0 Emilio Komer.-Sant iago de Chile.-¿Hai i cuá.. 
l e~:> ~:>on las ciencias militares? 
Temas a t-t·ata rse: 
l.-Matemática, .\ stronomía i Mec{tllica. ~~wal.- .° Feuerico Villareai.-Li-
ma. - Jeometría de cuatro dimensiones.-(Memoria.s ). 
:.?. 0 A. Obrecht .-Santiago de Chile.-Consideracione~:> sobre el principio ue 
D' Alember t -~Iovimiento del plano de la órbita de la luna.-(..\lemorias) . 
o.0 Gabriel Can asco.-Buenos Aires.- La unidad hora.ria en la Amét·ica del 
Sur.-( Conferencia ). 
4 o Virjilio Ra ffinitti -~t lata.-~! cm so hora.r :o. Su aplicacio11 en las Re· 
públicas sud-a mericanas. 
G.0 Aquiles Zubgani.-Apa rato pm·a, la determinacion automát ica del t iempo 
Yerdadero i medio . Aparitto pa ra la detenninacion a ut omática de la latitud i 
lonjit ud en el mar. 
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6.0 Vil·jilio Rc.tffinetti.-LiHnt.-La. astronomía en el siglo XlX. Fotogra.fítL 
del cielo i la astronomícL estela1·. 
7.° C. Honoré.-:\lontevideo.-Prueba.s de la existencia del sol interior i coll-
. . 
secuencias. 
-Despues se procedió a orga.nizar las tarea:> de la :seccion, formulándose el 
programa del modo siguiente: 
-Las sesiones matutinas se realizarú.n de ma iiana de 8~ a, 11; de tarde de 2 
a G i de noche de la::; 8 en adela nte. 
La distríbucion ser{t corno sil!,'ue: 
Día 22.-Tralntjos u e mailana, de ,t~rde i de noche. 
2:J.-De 8~ a 11 A. i\1. visita a, la usiua, de la, luz eléctrica; de::! a 5 P. i\1. , tm-
bajos i a las 8~ P. M. ciencias exactas. 
24.-Escursion a, la Colonia .. 
25.-Tralmjos de ma1iana, de t<trde i de noche. 
2ü.-Po•·la mañana, visita a la Estacion Central del J..'eiToc:uTil, pu1· la tar-
de, traba,jos i por la noche, ciencias exactas. 
27.-Trabajos todo el día. 
28.- Escursion a P ando. 
:JU.-De dia, trabajos i por la noche, ciencias exaetus. 
au.-De 8~ a 11 P. M., Yisita a la Facul tad de Matem~l.ticas i de 2 a i:í P. ~ , 
ceremonia de cla usura. 
Los t¡·abn.jos de la Seccion de Injeuiería i Ciencias ExactaR l!Pl Congreso se 
realizaron día por día, como indico a continuaciun: 
UÍ.-\ 22. 
El iujeniew docoor don Cárlos M. :\[ora les, directo•· de obnt:; pública,s muni-
eipales de Buenos Aires, delegado de la Facultad de Matemáticas i de la Socie-
dad CientífiCfL Arjentina, recuerda los méritos i servicios de los extintos injenie-
ros don Valentin Balbin, don Juan J. Castro, i don Pompeyo Moneta, que cola-
boraron con especial dedicacion en el p1·imer Congreso. 
El mismo injeuiero señor ~forales dió despues lectura de su t rabajo titulado 
"Progresos edilicios de la. ciudad de Buenos Aires," ocupándose con especialidad 
i con gran acopio de datos i diagramas esplicativos, ensanche de la ciudad, ex-
tension i dh·ersidad de los afirmados empleados en sus calles, resultados obte-
nidos segun lo:; materiales i sistemas· de construccion empleados, ocup~'íudose, 
ademas, de los desagiies, alumbra do, proyectos de gmndes a,,·enidas i de otro:s 
diversos ramos de injeniería municipal que tiene bajo su dependencia. 
Seguidamente el injeniero sei10r Duclout, inspecto1· jeneral de puertos de la 
Uepública Arjentiua, delegado de su gobierno, dió lectum a uu trabajo del inje-
niero doctor don Federico Villareal, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas 
de Lima, titulado "Oeterminn.cion de las flechas máximas de las vigas cargadas 
de cualquier manera." 
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El mismo dia por la tanle dí lectum a mi tralmjo 1·elat ivo a.l "~aneamiento 
de ~lontevideo en relacion con su futuro puerto." 'l'raté en primer término de las 
eomliciones del a utíguo i moderno alcanta l'illa do de esta ciudad, espuse las obje-
ciones que había hecho a l pl'Oyecto primit ivo de saneamiento del señor Guerard 
cua ndo presenté el proyecto sustitut.i\·o a,l consejo del Departa mento Naval de 
Injenieros, i dí a conocer el a nte-proyecto que el mismo consejo meconfi6, de acuer-
do con las conclusiones I:L que habíamos llegado. Finalmente espliqué detallada-
mente el pro,yecto definitivo propuesto por t>l iujeniet·o señor Guemrd, indicando 
sus \'entajas i sus inconvenientes. 
Despues el injeniero don Luis Luiggi, tlirecto1· de las obras del Puert.o Militar 
tle lla hía, Bla nca, di6 lectu1·a a su trabajo t it ulado " :'\uevos Faros de la, Repúbli-
l'l.\o Arjentin<L," en que da. noticias sobre los últim~s proyt>ctados i constl'Uido::;, 
ocupándose tle sn sitnacion, sistema e importancia pa ra la wtYeg:acion. 
~ aprob6 la siguiente mocion: 
"La seccion de injeuiería del Uoug reso Científico Latiuo-AuleJ·ictmo opina 
que seria del mayor interés pa m el p•·ogreso tle la navegaciou eu los pa ises de la 
Amél'ica la t ina, la adopciou de un moderno r:¡i: tema lle fa ros i señales aciÍsticas i 
el perfPCciouamiento de lo:; existentes; uclema.<.~, f1Ue se adoph"'n • ·~1-!.·la.s uniformes 
para. los colOJ·es de las uoyas, balizas i luces en lo:; puertos i ríos, que podrían seÍ· 
con Yentaja las de la couvenciou de Washington, ya admit idas por Yal'Ías repú-
blicas sud. americanas. 
"Especialmente c¡·ee que es de gntmle nece:-;ic.Jad seiialar u e UIH1 lllUilera clara 
i completa la ruta dd Hio de la Platu i hace ,·otos por que se huguu convenios 
internacionales que realicen este pensamiento." 
g) iujenie1·o do u Luis A. H uerg;o, delegatlo a rjent.iuo, por su Uobiel'llo, por la 
Facultad tle M atemli ticus. i po1· la ~uciedttcl Científica de Buenos Aires, a pedido 
del Comité Ejecut ivo c.lel Cougreso, hizo umL esposicion sobre el sistema de obras 
del puerto de lluenos Aires, histo ria ndo lo:; tli vet·sos proyectos que se presenta-
¡·ou, analizando lm¡ in con ,·euieutes que en la pn"Lctica. ofrece el puerto construido, 
e inclica.ntlo las obnts que, a su juieio, se1·ia necestwio ha.cer pa t·a mejo¡·;u· las cou-
tlicioues de acceso i de esplotacion. 
Las obras indica,uus por el seiiol' Huerg;o son la • .., sig-niemc~s: 
1.0 /;'TJ so/o CI IIJ f) / rft: entr;ulil , de 2() pic"•s de profundidad ell Hg'U<lS IJa.ja."i Ot·di-
ll<Ll'Í<.t.ll, suscept ible c.Ie mayor profundidad en el fu tlll'o. 1 este cana l no pue!le ser 
ott·o que el del sur, qut> llega al ceut t·o de totlus las obra .. -¡ ejecutadas. 
2.0 La, desa,pariciou de las esclusas norte i su1·. 
3 . 0 La. profundizu.cion de las d!Í.rsenas i diques, reformando las obms en lo 
que sea neeesal'Ío, o construyendo ftt lsos muelles como Pn los diques "West Intliu, 
tlelpue¡·to de Lónd1·es. 
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4.0 El ell t;<Lnche del antepue1·to del Hiachuelo i dá1·sena sur. 
5. 0 La habilitacion de la dársena nor te pam las operaciones de carga i det;-
cargiL, evitando la ent.r·ada de la marejada, del sureste. 
6.0 La desviacion de las avenidas en t>l Riachuelo·. 
7.0 La ha bilitacion, en los muelles de los cliques; de dos Yíus férreas. 
8.0 Heforma de la maquina ria hid r·{t,ulica, "uprimiendo los numerot~os de-
fectos de que adolece i poniéndola. en condiciones cle prestm· los servicios propios 
de su destino. 
Despues de un cambio tle ideHs, fué adoptada la siguiente mocion: 
" La seccion de injeniel'Íu. considera. de gra n ínteres para los varios gobiernos 
adherentes a l cong·reso, la. reunion de da.tos sobre el dragado, sea, por adminis-
t racion, sea por empresa; _sus juicios, modos de medir· el ma terial i de analiza r el 
precio del metr·o cnbico de ma.te•·ia.l, a fin (le a nmenta.r los numerosos da tos reu-
nidos ya sobre esta materiu. en los congresos in te•·nacionales de navegu.cion, con 
otros referentes a nuestra.<; •·ejiones, i podel' en el p1·6ximo congreso discut i1· con 
ventajas práctica.<; relatiYas a estas cuestiones." 
Por la tarde, habiéndose tenido not icia de la llegada del delegado chileno co. 
ronel Gormaz, fué elej ido por aclant acion presi<lente de la Seccion L.'iencins Exac 
tus, <1uedando el se1io r Lisboa como presidente de la de injeniería. 
Se dió cuenta de la presentacion de dos t r·abajos del señor Obrecht, t it ulados 
el uno' ConsideracioneR sobre el principio cle D' Alentbert" i el otn) " Movimiento 
del plano de la órbita de In, luna ." Est.n,ndo ausente el a utor, fu eron infm·mados 
el primero por el injeniero seitor ~fort.les i el sel!,'nndo por el seiíor Legra nd, mere-
ciendo la aprobacion de la Seecion. 
El doctor Cal'l'a:>co, jefe de 1ft I>ireccion de Estudíst.ica. de Buenos Aires, ley6 
un t rabajo sobre la '· t ·nilln.d honnia en los pa ises de la América del Sm·," i el se-
iior Legmnd otro sobre el " Uso homrio, su a plicHcion en las repúblicas sud-
americanas", del seitor RtLffinetti; director del obsen ·atorio de la P lata, a usente. 
Fué a prouatla la s iguiente mocion: 
" La secciou Ciencias Exactas del JI Congreso Latino-.\mericano declara con-
veniente que los paises de ltL Am~rica lat ina unifiquen su s istema hor ttrio ponien -
do en p~·áctica el s is tema del uso horad o a p•·ouado por el Congreso luternu.cional 
de Roma de 1883. 
Esta seccion opina tambien que seria de gran ut ilidad la tweptaciou del sis-
tema de contm· lfls horas de U a. ~'l, ya establecido en varias naciones." 
Levantada lasesiou, los Cong resales asistentes fueron a visitar la usina de llt 
Luz Eléctrica . 
u u . 2+ (Domingo ) 
Los Congresales wsistieron a la ina uguraeion del Obse1·vutorio Municipal del 
Prado i a la Fiesta de la.<; Flores que en honor del Cong•·eso organizó 1"' Munici-
pa lidad en el mismo paseo. 
2 MAYO 
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I>L\ :JG 
Este uia fué deuicauo a la escursion a la ci uuad de la Colonia, situada ft·enta 
a Bueno~:~ Ab·es, río por medio . Esta escursion t u\'o por objeto dar a conocer la 
pa.rte mas agTícoht del país, sus favorables condiciones topográ ficas i la nueva 
vía férrea, que se inauguró una :semana despues. 
IHA :W 
La ma ña na fuf. dedicada a uua. visita a la Estaciou del FetTocarril Ceut r·al 
del lJrug uai, recorriéndola en todas sus diven;as repa r t iciones. 
El sef10r Infante, iujeniero cltileuo, 11H11lifestó especial interesen Jetalla r· ciertas 
particularidaues del edificio i de los :sBrvicio::; del t rá fico i del alumbrado, coucu-
rTiendo a l efecto s(llo, a l tlia, siguientt>, pant tomar los d <ttos cou el t iempo ue. 
ce~:~ar·io . 
Por la tarde el iujeniew seüot· ~lichtwlsou dió lectura <L su tmlntjo ti tuhúlo 
"El proyecto d•~ puer·to pa r·a ~lonteYideo," en el que histol'ió las diver·sas fases 
del problema port mu·io, desde las primel'as tent.atin1s hechas para proyectat· el 
· pue1·to hasta llegar a l proyecto definitivo p•·eseutado por el iujeniero Uuemr·d. 
a ·Ja coutratacion de las obras indicadas en el mismo proyecto. 
l>espue:s de cambia r ideas sobre la pwfunditlad tlel dragado , :se api'Ob61a :si-
guieute mocion: 
" La Seccion de Injenierfa tlel 2.° Congreso Cientftico L:ttinu-A mel'icano hace 
votos para que en los pai::;es cuyos ¡.Hiet·tos requie1·en cana le:s de acceso tl ra.ga-
áos en el limo, los gobieruo:s respectin>s hagan practica.r ensayos de defen:m me-
diante obras pel'lua neutes, con el objeto de reducir eu lo posible los onerosos 
gastos tle consernwiouque m1 la a.ctualitlad delll c.mdnn, los cua les gntvitan so . 
bre el intercambio ue pwducto:s en perjuicio de la industria i tlel comercio." 
ur.\ :n 
La rua üaua fué dedicada a una, estensa e interesante eonferencia del iujeniero 
:señor Duclout, en In. que di6 a conocer smuariarnen te los impo t·tantes estudios 
que ba,io l'U direccion se hicieron en el pue•·to ele Rosario, pam dnrlos como base 
del coHcm·so de proyectos i de licitacion pa.n"L lc."L construccion de las obras del 
mismo puerto. Estos estudios, que represen tau una g ran sumtL de trabajos, son 
dignos de :ser eonocido!:! po r su importancia i por los métodos empleados lll1I'a 
. llegar a l conocimiento delréjimen del l'io Pa.mná, f1·eute alltosario, i del efecto 
de las erogaciones. t.ra.'::lportes i sedimentos de esa importan tísima vía fiuvial. Bl 
conjunto de memorias i planos se han publicado en 12 volúmenes por el Ministe-
rio de Obras Públicas de la República Arjent ina. 
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Por In- tftrde el teniente de marina e injeniero don Federico García lHm·t ine1. 
wesent6 un es tracto de 1Ú1 es tenso ti-aba jo de que es a utor, solm~ el pt·o.vecto del 
fat·o de la isl a de Lobos, en la entrada del rio de la Plftta. 
l'resentú 1111 relie,·e en .'·eso i los pla nos necesarios pat·a el conocimiento de la 
OUJ':L C]llf' prO.\'eCtÚ; {'1'\)l)Í('(l COII acopio de da.tos )a,<; COndicione!' hidrográficas de) 
rio en las cet·canías de la isla de LohoR, los peligTos que en e!'la, pa rte encuentra la 
unvegneion por falta del fa.ro de s11 pt·o.vecto, i las ventajas q11e ofrece su cons-
tl'llccion; como nuu·i11o i11die6 en una carta hidrográfica la~ clel'l'otns [L seguirse 
para t•vita.r los pelip:m:-; del temido Banco Ingles, prl>xiino a Montevideo, en las 
diYersn~ posiciones po!'libiPs de Hll buque <le vela con los ,-ientos t.empetuosos flPI 
t•io <le la Plata.. 
Seguidamente el :-;eitor llon ~leliton Gou7.ale7., sect·etat·io de la Seccioa, di(l 
lectura. a su tmba.io sobt·e la '<\a,·pp:acion interiot· de la América del Rm·." Hiw 
UJlU descripcion de los paises Fo:lld-iwtet·icaiiO!'I, comprendidos en lu.s estensns 
cuencas que desa.gua.n pot· el Anmzonns i el Plata., indicando la posibilidad clP 
poner en comunicacion lo'i dos caudnlosos J' Í08 por medio de sns n.tlnentes qn~> en 
determinaclos puntos t iPnen naeimient9!'1 m ni pr·óximos i en condiciones de nnirsP 
por medio de un cana l. ll iw resalta r las gmnd(>s ventaja.<; que r-e:mlt;-tri tw para 
lnR estensns rejiones que t•ecol'l'en los gnutdt>H aftuent<>s del Amuwnas i del Pht-
t.a , con la com1mir·acion a que Re refieJ·e i con la!'! cotTf!Cciones de RIH! IPChoR. 
niA 2R 
Durante el rlin. los cougresales de I:L Seccion hicieron una escursion a l pueblo 
de Panda. con el objeto de d sitar una fáb1·ica de cementos i cales hidt·áulicas re· 
cientemente instalada: visitai'On las distintas reparticiones i especia lmente nno 
de Jos homos que funcionaba. 
Pot· la noche funcion6 la Seccion Ciencins l,o;x.; tetas, pre:-~entan<lo el ~itor Le-
gmnd un trabajo sob1•e .. Fotografía del cielo.' ' El señor Legrfmd di6 cuenta de 
su proyecto sobre fundacion del observatol'io astr·onómico de Montevideo, ac-
t ualmente a estudio del Poller Lejislativo, i del cnal se ocup(l tambien en el' Con 
greso Astro-fotogn'~fico de l'ttris en julio del año prl>ximo pas1tclo. Di6 datos so. 
hre el estado actual tle la carta del eielo i de las tleficiencias que deben ser lle11a· 
das en el hemisferio S lll' . 
~ Seccion emitió votos en fa.vo1· de la insta.Iacion del Obset·vntorio de Mon-
tevkleo i de la habilitacion de los dernas obse¡·vatoriol'! StHl-amel'icanos inscritos 
~>n IR. Asociacion Intem aeional de la c:trtn. del cielo. 
Despues el señor Honoré di6 una conrerencia sobre las itifluencia:<~ del ~ol Pn 
las Ya riaciones de la tempemt.um tenestre, aprobá ndose In. 'sig uien te modon: 
"Que la Seccion Ciencia.<; Exactas ha o ido con sunl<). agt·a do la ~~nferencia 
del injeniero Reitor Honor(> y que se espenL del conferenciante l·ls esplicaciones i 
pruebas para i'oJ·nHI J' .inicio. obre la f'xn.ct,itnd de l:t esplicaeion dPI mPiodo f>S-
J111PRto. 
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Por la mai1a 11a ('l agr·imensor don Cár·los llurmester·, pt•ofe8or de agrimensu-
ra, legal i catastro de In. Facul t :.Hl de M a. temáticas de Mo11tevideo, presentó sus lec-
ciones de agrimensmn. legal impresas en un tomo de 420 pájinas, i dió una con· 
fet-encia sobre el mismo t~mn haciendo, re~a.ltar In import.a ucia que esos estudios 
tienen para los agr·imeusoi·es de lo:-; paises sud-ti.IIU:n·icnuo::;, dmla.s la::; dP.lica.das 
funciones que ~:~e le~ eonfit~. La Heccion nmnif('stó su couformiclacl con las ideas 
del señor Bm·mester i vot6 la proposicion presentada ue acuerdo con las ideas 
del conl'erencia.ntt• 
Seguidamente el a.rqui tecto don Antonio Llambíns de Olivur, profesor de ar-
quitectura ue la Facultad de :\Iatemática.s de ~Ionteddeo, IJI'esent6 su t t·abajo, 
titulado " Hospitales Departamentales." Es puso su::; idea.~ sobre la distribucion i 
orientacion mas convenientes, i con datos estadí. t icos por ~1 recojidos demost.r·ó 
la necesidad de constl'uir t-ales hospitales en las capita les de los depa rtamentos 
lejanos de la capit.al de la República. Present.(l lo::; pi'Oyectos de alg unos hospita-
leR por él proyectados i construidos o en construccio11, da ndo el costo por cama. 
Termiu6 formula ndo un voto para que los p3ises de ht Am\kica ln.tinn const.ru-
yentn hospitales de segUJldo (n·den en las provincias o depa.rtamerüos, edtando 
los trasportes n la rga.s di:-;tancias i las aglomeraciones en losg•·anllPs hospitales 
Ese voto fué sancionado por In. Seccion . 
Por 111 tarde, tuvo lugar la ,·isi tn de t.oclos los congt·esn.I('S 11.la Universidad, a 
la que habían sido invitados IJOr el Consejo de En¡;;eiinnr.a Secunda ria i Superior. 
Los señores cong•·esales visitaron detenidamente las bibliotecas, gabinetes, nm-
Reos i laboratorios existentes en el ecli fic· io nni n>r·sita.rio; en l<t Facnltn,d de Mate· 
máticas pudieron examiuaral¡.!;llllostmha.io!lgTáficos i proyectos de arqu it~tmn. 
de los alumnos. 
En homenaje i como •·ecuerdo a lu:s :señores C"ongt·esalese~tranjeros In. Univer-
sidad hizo imprimir nn nñmero especial de los Arm/e.., dn la. 1 nil·er-sic/;ul, que 
contiene nnn r-elacion i 64 fototipías de las instaln.C" ione~ <le que cli~pone par·n. In. 
instit ncion. 
"'A ao 
Se rea.lir.ó In. sesion de clausura de la Sec·cion de Injenie•·ia i Cierwia,.c; Exact<1 ", 
nt'or<1ftnclose lnR Riguientes resoluciones, que ha.uian quedado pendient e;;: 
 I(lR~:sos EDILICIOR ~ 11111-:NOR Alln;s 
r on relncion al brilla nto tra.ba.io del injenieJ'O señor Ctí.t·los Mornles, dado a 
conocer en sesiones anteriores, se sancionó la siguiente resolncion: 
" La seccion de Inje11iería i Cientias Exactas declamqneserin de g•·an ut ilidad 
q11e los Gobierno:<; ele los paises de la. Amét·iea lat.i11n indu,van en ln. lej islnC'ittn de 
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obras públicas disposiciones que hagan obligatoria la presentacion rle títulos 
i permitan a las empresas públicas el' acceso a la propiedad privada,, a los efectos 
de la confeccion de pla nos ratastra les 11 otros necesarios pfu-n el estudio de pm 
yectos o ejecucion de obrns públicaR. 
SANEA!\liENTO DE :\f.ID~Xl 
Con relacional traba jo del injeniero Montevet·de sobre saneamiento de Mon· 
tevideo se a doptó la sig-uiente resolucion: . 
·'La seccion de In.ieniería i Ciencias Exactas del II Congt'NlO Lat.ino-AmeriJano 
declara que es conveniente que los Gobiernos de los paises de la Am(>rica latina 
dicten disposiciones que obliguen a hacerlas obras de saneamiento de las habita-
ciones media nte presentacion de los planos correspondientes i se hagan bajo la 
mas estrictfL vijilancia " 
LOS F.STU I)IOS DF. L I .I~I.R JIUCI.Oll'l' 
Con relacion a los traba,jos i estudios del injeniero Duclou t sobre Héjimen d E>I 
ltio de la Plata i sus a fluentes, bases para el proyecto de pnert¡{) en el Rosario i 
puerto de Buenos Aires i Rinchuelo, se adopta ron lru; siguientes decla raciones: 
''La f:.eccion de Injeniería i Ciencias Exactas del II Congr·eso Latino-Americn-
no decla ra que los Gobiernos de los paises limít rofes con eh·io Umguai se pongan 
de acuerdo para la rápida realizacion rlel plan del Ministro Civil (de Obras Ptí . 
blicas de la A rjentina ) pa1•a la conexion de dicho r io hasta Ranto Tomé. 
La seccion etc., cree de gran interes jeneral para Jos paises de la cnenra dt!l 
Plata: 
1.0 Establecer una centmlizacion de las observaciones de altura de agua dE> 
los rios i de las caidas 1lP lluvia para est-ablecer nn Rerv icio de prevision de lnR m·e-
ciPntes, espE>Cin lment~ en PI 1·io Urngna i. 
O'l'ltA RESOT,UC'ION 
Se adopt(, t.ambien la Riguiente declaracion: 
" La Seccion de lnjenieo ía i Ciencias Exactas del H Congreso Científico Latino-
Americano, declara que seria de gr·a n ut ilidad qne los Gobiernos de los paises (le 
la América lat.iua incluya n en la Lej islacion de Obras Públicas disposiciones que 
hagan obligatoria la presentacion de títulos i permitan a las empresas pública.<; 
el acceso a la propiedad privada a los efectos de la confeccionde planos catn.stra -
les u o tl'os necesctrios pm·a el e:. t u dio de proyectos o ejecucion de obras públicas " 
1'RABA.JOS ll F: Qlm NO RJ<; D IÓ CU~A 
Re acor(]Ó que Re designara nna comision especial de la seccion para dar cuen· 
ta lle aquellos tr·abajos que por falta de tiempo no pudi~ron ser oidoA en la ¡;¡esion 
y 1le que debe hacerse mencion 1 da rse informe. 
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Con esto se dieron por terminadas las tareas del g rupo, pronuncia ndo el inje. 
Hiero señor Alfredo Lisboa unas breves palabras de clausura i despedida, felici-
tn.ndo a los congresales por el g raH éxito a lcanzado i agradeciendo el concurso 
pt·,est.ado a la seccion. Terminó haciendo votos para que a l ,·oh·er a sus hogares 
i a las t a reas diarias los congresales continúen allegn..ndo Tl!te,·os elementos para 
lns tareas de los fu turos congresos. 
En honor a su presidente la seccion se puso de piP . 
Se dió un vot.o de gracias a los secretarios señores Meliton Gonzalez i mayor 
Enciso i a los j6vf:'nes t.af]uígrafos Roberto Levillier i Aleja ndro Het·osaf] uetant.o 
han trabA.jfHlo de!'intet·esadamente durante las SHsiones. 
lilA lU 
Por la ma iiana t uvo lugar la sesion de clausura del Congreso en el Ateneo, 
n.probándose las conclusiones i votos formulados por las secciones. 
Se fi .i6 la fecha para la reunion del III Congt·eso, votándose por !lclamacion 
el invierno de 1 !lO!): en la misma forma fué designada la c·iuda<l <le Río J ftneit·o 
para asiento de ese Congreso. 
Se presentaron las cuentas relativas a la administracion de los fondos recau-
dados para el primer. Congreso, i fueron a probadas. 
Se nombró la comision organizadora del tercer Congreso, voM.n<lose poracln .. 
macion a las siguientes personas: 
Presidente, a l señor Marqués de Para naguá i vocales a los señores Manuel 
Victol'ino Pereira, Ma nuel Alvaro de Souza, Saa Via nna, Alfredo Lisbon. i Domin-
go Serjio de Ca rvalho , ilustres delegados brasileros en el II Congt·eso. 
Se vot.a por aelamacion i ent,re aplausos esta proposicion. 
Ademas de las conclusiones de las secciones, fueron votaclus lassignient~s pro 
puestas al Congreso Pleno. 
El II Cou~reso Cieut íflco Latino -Americano decla ra: 
".Que las visihts ,·erificadas en el Estrecho de Ma gallanes, en Río J aneiro i en 
Buenos Aires, por los Excmos. Presidentes de las Repúblic11s Arjentina, Rrasil i 
Chile, actos simpáticos a los tres pueblos, son conducentes a robustecer los víncu-
los entt·e pueblqs latino-americanos, lo queconstituye uno de los principales pro. 
pósitos de este Congreso. 
La seccion de Ciencias Ant ropolójicas formula un voto pat·a f1Ue el Congreso 
Científico Latino Americano ma nifieste que aprobaría calurosamente que se dic-
tara en las Repúblicas Americanas una Jei prohibiendo la estraccion fuera del país 
de restos a rqneolójicos i dernas objetos necesarios para la historia de la América 
primitiva . 
El Congreso Científi('o Lnt ino-Americano hace fervientes votos pa ra que los 
Gobiernos <lfl las nacionE>s nmf'ricnnas, compenet.t·ados de las valiosas conclnsio-
c :o~u lll·:so Cll•::-i'I'Í~'It' L.\ 'l'INO- AMEIUCA)IO :WU 
nes adoptadas en el Congreso de Mont.evideo, conviertau en leí esas 111ismas cou-
clusioues. 
Hace votos :sinceros igua-lmente pa ra que el Congreso l'nu-A mericauo convo-
cado a Méjico en el corriente a iio prosiga con nutyor desarrollo i mas completa 
uuidad de vistas i medios eminentemente práct icos hL gmnclio:-:;L obn1 de paz i11i· 
ciada en el Congreso de Washington. 
(Est~ Yoto fué propuesto por el doctor Saa Via nua i a probado porta seccion 
de Ciencias Socia les i Política::;.) 
El Il Congreso Cieut.ífico Lu.tiuo-.\.mei·icanu creeconYenieute el establecimieu-
to de una conveneion uuiversitaria latino·e:Lmericana, pGrmit-iéndo:se suplica r al 
Supremo Gobierno de la. uaciou que aétuahueute tan jenero:sameute lo hospeda, 
se sirva inicia r las jestiuues tendentes a ¡·ealizar e:se proyecto . 
Las a ntiguas i per:sisteute:s t t·ibu:s indíjenas de los pa i:se:s latino-americanos 
deben entrar en elréjirnen comun de los J m·echos del hombre, <Lbsteuiéuduse por 
completo los pueblos a mericanos de imponel'les fOI'IIltL alguua J e servidumbre i 
debiendo, por el contrario, protejerlos, educarlos, asimihí.ndose así sus elementos 
de vida i de t rabajo. 
Nada hai que justifique las violencias, los atac1ues J e fuerza arm;wa: que si u 
provocacion alguna de parte de dichas t ribus se practican cont ra ellas. · 
Las naciones Lat ino-Americanas que poseen eu su suelo tribus indíjenas de-
ben 1·espetar tanto como sea posible los territmios patrimoniale:s ocupados pot· 
ellos; Jeben tambien respetar sus creencias i t radiciones en cuanto u o pugnen con 
la civilizacion i In. mural. 
(Esta proposiciou del doctor Rodríguez Ba rboza fué vot<Ltht. como las ant~­
riOJ·es, por aclamacion, pero en medio de los apltwsos mas ent usiastas ) 
Dadas bLS fuuciones importaut ísimws que Je:sempeiia,ulos maestros como l'ac· 
t01·es del progreso social, es necesario que el Estado t rate que sean remuue1·ados 
de modo que puedan conserva rse siemp1·e a la altura Je su mision. 
Finalmente por la noche tuvo lugar el ba nquete de despedida que los congt·e-
sales del país dieron a los estranjeros: tm·o lugar en t l 'l'eati'O Solis, pronunciá n-
dose discursos i brindis relativos a ila confratemiuad i progreso de las uaciones 
latino- americanas. 
Por este mismo con eó i en paquete sepanulo envío el número espc.-cia l de los 
Amtles dP la, Uni ven;idad a que he hecho referencia idos númeror; de la Revista 
ilustrada Bhwco J' Rojo, que t iene algunas vistas tomadas fotográficamente re-
fenmtes al Congreso. 
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::;a,Iuda atentamente a l seüor Presidente i por su internu~dio a la Comision Di-
rectiva. i t~ocio~ del Instit uto de Injeuiero~; Civiles de Chile. 
Su atento i segut·o servidor, 
